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LAS DIGNIDADES LULIANAS 
A) e! n o m b r e . 
Dice el Dr. Asin: "El tecnicismo de las dignitaies divinas es u n a de las 
claves indiscutibles de la filiacion sufi de Lulio. Los escolasticos anter iores y 
posteriores a el hablan de perfecciones, atributos, nombres, o relaciones en Dios; 
pero solo el y sus discipulos hablan de dignitates, a h o r a bien, el or igen de este 
tecnicismo a r r anca de las Eneadas (VI.9,4) en que Plot ino dice que Ia con-
templacion extatica de Dios es u n f e n o m e n o super ior a la ciencia racional e in-
telectual, y que solo puede d e n o m i n a r s e praesent ia q u a e d a m (parusia). Los 
sufies, ixraquies y Abenarab i quizas m a s que todos ellos in t rodujeron la voz 
badra, calco de parusia, presencia, para designar cada u n o de los aspectos o 
relaciones concretas bajo las cuales Dios se manifiesta a las a lmas en la con-
templac ion mistica. Estos aspectos , manifiestaciones o presencias (hadras) de 
Dios son las perfecciones o n o m b r e s divinos. Y el tecnicismo ha tenido tal for-
t u n a en t re los misticos, que ya Abel jandun en sus Prolegomenos (edic. Bulac. I, 
393) lo emplea c o m o caracterist ico de los sufies especulat ivos o i luministas. 
Lulio, q u e no estaba bien iniciado en el sent ido esoterico de tales sutilezas 
lexicas dio a esta palabra , hadra, el sent ido vulgar . que t o m o en epoca tardia. 
equivalente a majcstad, sehoria, excelencia, dignidad, empleadas c o m o titulos o 
t ra tamientos honorificos, v. gr.; S.M. el Sul tan, etc. (1). 
Ni toda la autor idad, que reconozco , ni la g rande admirac ion que profeso 
al esclaracido arabis ta m e m u e v e n , n o ya a tener por indiscutible esta que 
l lama clave de la filiacidn sufi de Lulio; pero ni siquiera a creerla probable. 
Bien, q u e Plot ino hab lando de la vision mistica de la divinidad la l lame 
parusia, es decir manifestacion, aparicidn, presentacidn de Dios a la intuicion 
del a lma ; pero ese concepto es ajeno a lo que quiere expresar Lulio con sus 
Dignidades, que son las perfecciones, a t r ibutos y vir tudes de Dios de que son 
participacion y semejanza cuan tas perfecciones y vir tudes en m a y o r o m e n o r 
g rado hay en las cr ia turas ; de suer te q u e por el conoc imien to de ellas, 
rac ioc inando, se eleva nues t ra inteligencia al de las de Dios. Cier to q u e no por 
ser inverso el concepto deja de ser parecido; pero es u n poco r a ro que pa ra ex-
presar concepto distinto adopte Lulio aquel n o m b r e , m u y propio para lo que 
Plot ino y los sufies pensaban , pero inadecuado para lo que Lulio quiere ex-
presar . 
1) ASIN, Abenmasarra etc., p. 155 1 
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Y m a s ra ro a u n que en vez de t raduci r Lulio las hadras , "calco de 
parusia", por manifestacion, o apar ic ion, o presencia, lo haya t raduc ido por 
Dignidad en el sent ido de tratamiento honorifico, sentido que de ningi in m o d o 
c u a d r a al concepto de Lulio, que son los a t r ibutos , perfecciones y vir tudes que 
son propios de Dios y se identifican con su esencia, y no son honores que le 
t r ibute el h o m b r e . 
Pa receme que bastar ia eso pa ra q u e va ron tan cul to y tan sabio c o m o 
Lulio n o hubiese u sado ese vocablo . El, que si lo juzga necesario para la m a s 
propia y eficaz expresion de Ia idea, emplea inusi tadas palabras , n o es de crear 
que cayese en la impropiedad de des ignar los a t r ibutos divinos con titulo de 
cortesia h u m a n a , ni que s iendo tan d o m i n a d o r del a rabe y del catalan, n o 
supiese t raduci r en el recto sent ido u n a pa labra arabiga . 
N o . Dignidades de Lulio, n o significa eso, ni es t raduccion de hadra ni de 
parusia,- u sa Lulio de las pa labras : Dignidades , At r ibu tos , Vir tudes , 
Propiedades , Cual idades y Perfecciones, unas veces pon i endo u n a sola de estas 
pa labras , o t ras pon iendo dos o m a s , p a r a expresar las divinas perfecciones; 
pero n o indis t in tamente ; ni l lama dignidades a todas esas perfecciones, ni a las 
que da ese n o m b r e , se lo da s iempre , s ino solo en de te rminados t ra tados . 
Asi , en el Arte de la Conlemplacidn las Uama s iempre Vir tudes ; y a u n q u e 
las e n u m e r a igual y po r el m i s m o orden q u e en su A R S M A G N A , ni u n a sola 
vez las l lama dignidades. Cier to que en las ediciones madri lei ias de Menendez 
y Pelayo y de Ovejero y M a u r y de 1881-82 y 1929 respect ivamente , se lee 
varias veces, y m a s en los epigrafes de los capitulos (de m a n o ajena) que en el 
texto, la pa labra dignidades; pero en los m a s viejos manusc r i tos (2) no se en-
cuent ra ; fue, sin duda , in t roducida por Bonlabii en su t raduccion valenciana 
del siglo X V I , pes ima por cierto. (3) 
Igua lmente , en la m a g n a o b r a "Libre de Con templac io en Deu" , cap. 
178, e n u m e r a las divinas perfecciones: bondad , a m o r , infinidad, e ternidad, 
.sabiduria, poder , v i r tud, simplicidad, perfeccion, miser icordia , justicia, 
sehor io , humi ldad , largueza, g randeza , "y las otras semejantes a esta"; pero las 
l lama s iempre virtudes, q u e la edicion M o g u n t i n a t r aduce por cualidades, 
2) Vease la edicion Galmes. Mallorca, 1914. 
3) Bomlabii no fue original en poner dignidades donde Lulio solo habia dicho virtudes. Es muy 
antigua esta mistificacion. Sin duda. por no advervir que. tratandose de la Bondad, Grandeza, 
Poder. Eternidad etc. de Dios, no usa Lulio indistintamente de aquellas palabras, sus traductores e 
imitadores. si las han empleado indistintamente. Del s. XIV es el manuscrito Ms.'Espanyol 478, de 
Blanquerna (Vease la edic. de Galmes, Mallorca, 1914. pags. XVIII, 461, nota, y 499). La mano 
atrevida de un discipulo ahadio un capitulo al Arte de contemplacion; dice Mn. Galmes que es 
manifiestamente apocrifo. Pues bien, en ese capitulo "De la passsio de Jesu Crist", constantemente, 
se dice dignidades. palabra que ni una sola vez usa Lulio en esta obra; y, en cambio, ni por 
casualidad dice Virludes. que es la linica palabra que usa Lulio. 
Es muy frecuente en los traductores del B. Lulio poner la palabra dignidades donde el no ha 
usado de ella. Tambien cayo en esa inexactitud Rossello, quien, en su traduccion de la estrofa 43 
del Desamhori, puso: "Segiin el orden de sus dignidades; si bien el original catalan dice : "segons 
ordonament de les sues virtuts" (Obras rimadas de Ramon Lull, edic. Rossello, Palma, 1859, p. 
343). 
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palabra que tambien usa Lulio en otros capitulos; ni en el original (4) ni en la 
edicion M o n g u n t i n a se les da el n o m b r e de dignidades (5). 
En cambio . en la obra r imada "Aplicacid de 1'ari general" indis t in tamente 
usa Lulio del n o m b r e de propiedades y dignidades. Por ejemplo: 
Son donchs : g ranea e bonta ts 
E les altres proprielals 
Essencia de Deu 
C o m Deus ha en si na tu ra r , 
De na tu ran t et n a t u r a t 
Per cascuna proprieiat; 
Per tal na tu ra 1'hom enten 
Que Deus ha en si compl imen 
Per na tu ran t et na tura t 
Na tu ra r en eternitat , 
E t en totes ses dignitats 
Sens que ocios fore 'stats 
E t e rna lmen t et infinida, 
E n o n pogra ser compl ida 
N e g u n a de ses dignitats, 
Pus hi fos ociositats. (6) 
Y asi m i s m o en "Felix o Maravillas del mundo", el e rmi t ano demues t r a a 
Felix la Tr in idad de personas en Dios , por la operacion de las dignidades.-
"bondad , infmidad, e ternidad, poder , sabidur ia y vo lun tad y m u c h a s otras 
dignidades que hay en el ser de Dios y cada u n a es Dios y en n i n g u n a hay 
ociosidad". (7) 
Podr ia mult ipl icar citas de otros pasajes pa ra hacer notar que Lulio l lama 
dignidudes a las perfecciones divinas, c u a n d o trata, teorica o prac t icamente , dc 
su Arte demostrativa; c u a n d o no , las l lama vir tudes, propiedades , a t r ibutos o 
perfecciones. N o se si es acer tada esta observacion, de la que solo dudo por ser 
mia-, y celebraria m u c h o q u e los lulistas se fijasen en ella, a u n q u e fuese para 
corregir m i h ierro , si acaso lo es. Pero si estoy en lo cierto, esto conf i rma la 
explicacion de p o r q u e Lulio uso de esa palabra . 
Lulio, c o m o base y a r r a n q u e de toda su Arte fija esas cual idades bondad , 
grandeza , e ternidad, poder , sabiduria , etc. c o m o "principios primitivos verdade-
ros v necesarios, sin los cuales nada hay, y por los cuales cuanto existe se aleja 
del no ser" (8); pero al t ra tarse de Dios, es decir del S u p r e m o ser, cuyos 
atr ibii tos y perfecciones son verdaderos principios de toda perfeccion creada, 
los llama dignidades. 
(4) La Art de Contemplacio en Deu.t.IV-edic. Galmes. Mallorca 1911. 
(5) Liber magnus contemplationis in Deum, juxta Moguntinam ediuonem in folio anni MDC-
CXL, Palma, 1746 
(6) Apticacid de VArt General- De la Theologia. I y II. En Obras rimadas de Ramon Lull. Edic. 
Rossello. Palma. 1859, pags. 387 y 388. 
(7) Libro Felix o Maravillas del Mundo. Traducido en espanol por un discipulo. Mallorca. 1903) 
pone tambien aqui la palabra dignitats. 
(8) Liber correlativorum, dist, I Palmae Balear. 1744. 
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C o m o dato curioso, s u m a m e n t e in teresante , poco conocido , y que con-
firma p l enamen te esto, aduci re u n tes t imonio c o n t e m p o r a n e o del Beato Lulio. 
Conoc ido es de los versados en estudios lul ianos el notabi l i s imo Codice 
de Kar l s ruhe (9), dado a conocer por W . Branbach en 1893 (10). Cont iene u n 
extracto del ar te luliano (Breviculum) c o m p u e s t o o por encargo o p a r a ob-
sequio de la Reina de Francia , Dofia J u a n a , mujer de Felipe el H e r m o s o ; el 
codice es u n a reproducc ion de dicho Breviculum hecha en los t i l t imos ahos de 
vida del Beato Lulio y a d o r n a d o con doce magnif icas l aminas en u n a de las 
cuales se representa el viaje de Lulio a Bugia (1307), y en las restantes historica 
y a legor icamente su vida y su doctr ina . 
Pues bien, erf la l amina IV aparece Lulio en el m o n t e R a n d a recibiendo la 
celestial i lustracion inspi radora de su arte, y sobre el Beato se lee su oracion: 
"Oh, Dios, que por tu gracia m e has mani fes tado hoy los principios substan-
ciales y accidentales de todas las cosas, y de ellos m e has ensehado a hacer dos 
figuras: concedeme e t c " . N o cabe duda q u e la p r imera de esas dos figuras es 
la que l lama A en su Ar te , y que cont iene los principios de Bondad, Grandeza , 
Eternidad, Poder , etc. Y al lado se ve o t ra escena, y en ella al Beato en 
coloquio con el pastor , del q u e hab la la Vida Coetanea, el cual le dice: 
R a i m u n d o , advierte que los principios de la p r imera figura son en Dios 
dignidades reales ( rea lmente existentes) q u e sin confusion se convier ten 
m u t u a m e n t e simpliciter en u n a s implicis ima esencia de Deidad etc. 
Es decir, que a los "principios pr imi t ivos , ve rdaderos , necesarios , sin los 
cuales nada hay y por los cuales c u a n t o existe se aleja del no ser" , c u a n d o se 
t ra ta de la Causa Sup rema , y solo en tonces , los l lama Lulio dignidades. 
Esta es u n a pa labra tecnica de su Ar te , y no ex t r ano , por lo tan to , que 
solo c u a n d o aplica su Arte use esa palabra; t iene, por lo tanto , valor logico. 
A h o r a bien: ^por q u e empleo Lulio esa, y no las de propiedades , 
a t r ibutos , pcrfcccioncs o v i r tudcs , quc cran las cor r i en temcnte usadas? 
La pa labra dignidad, en el sent ido de propiedad o atributo o perfeccion,no 
era desconocida en la escolastica. Vease u n caso bien autor izado: Sto. T o m a s 
(11). "2.° . A d e m a s , la paternidad per tenece a la dignidad del Padre . Pe ro la 
pa ternidad no cuad ra al Hijo, luego no todo lo que de dignidad t iene el Padre 
lo t iene el Hijo". 
Y en el cuerpo del ar t iculo: Respondeo dicendum que es necesario decir 
que el Hijo es igual al Padre en grandeza . P o r q u e la g randeza de Dios n o o t ra 
cosa es que perfeccion de la na tura leza del m i s m o , etc. etc. Y re spond iendo ad 
2um. dice: La paternidad es, pues , dignidad del Padre c o m o es la esencia del 
Padre . Po rque la dignidad es absolu ta , y per tenece a la esencia. Asi, pues , 
c o m o la m i s m a esencia quees en el Pad re pa tern idad es en el Hijo filiacion, asi 
la m i s m a dignidad, que en el Pad re es pa tern idad , es filiacion en el Hijo. Por 
t an to con ve rdad se dice que c u a n t o t iene de dignidad el Padre lo t iene el 
Hi jo . . . .Porque la m i s m a es la esencia y la dignidad del Pad re y del Hi jo" . 
(9) Su signatura en la biblioteca de Karlsruhe es: Ms. Sanct Peter, perg. 92. 
( I0) j Das Rainumdus Lullus Leben und Werke in Bilbern des XIV Jahrhundersl.- Karlsruhe. 1893.-
Vease el Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, Any III, n.° 6, donde Jordi Rubio publico un in-
teresante estudio sobre dicho Codice y sus doce laminas. 
(11) Summa Theol. P.I.q. XLII, a. 4 ; 2, in c. y ad 2. 
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N o faltaba, pues , a Lulio fundamen to p a r a l lamar dignidades a los 
a t r ibutos , c o m o los l l amo, a u n q u e mezc lando ese n o m b r e con los o t ros 
corr ientes . 
Pe ro a mi juicio, n o uso ese n o m b r e por esa sola razon, sirto por o t ra aiin 
m a s en consonanc ia con su s is tema y su proposi to . 
Presenta Lulio los a t r ibutos y vi r tudes de Dios, y las estudia o con templa 
n o solo c o m o notas del Div ino Ser q u e el en tend imien to adquie re es tudiando 
las cr ia turas y e levando y pur i f icando su conoc imien to , s ino m u y especial-
m e n t e c o m o sup remas y tipicas perfecciones por las cuales lo son las similares 
que poseen las cr ia turas ; y asi, c u a n t o hay en estas de b u e n o , g rande , glorioso, 
poderoso , etc. lo es por la bondad , grandeza , gloria, poder , etc. de Dios, q u e se 
refleja en las cr ia turas; de m a n e r a semejante a lo que ocur re en el o rden inte-
lectual h u m a n o , q u e cuan tas verdades adquiere por demost rac ion nues t ro en-
tend imien to , en t an to son verdades demos t radas en cuan to a la mi r ada de 
nues t ro en tend imien to part ic ipan de la evidencia y claridad de las p r imeras 
ve rdades per se notas,- cada demost rac ion , pues , es la resolucion en estas de 
ot ras verdades m e n o s evidentes. 
A h o r a bien, esos s u p r e m o s y p r imeros principios, por cuya evidencia es 
evidente c u a n t o la h u m a n a ciencia adquiere , l l amabanse por los escolasticos 
dignidades, o ax iomas , o principios conocidos de por si. 
Cosa sabida es esa; pero pa ra que no falte p rueba citare cua t ro au tores , 
dos del siglo XIII y dos m o d e r n o s . 
San Alber to M a g n o (12), con t r apon iendo la Teologia a las d e m a s ciencias 
dice: " Q u o d au t em in aliis scientiis p roba tur , p roba tu r per p r inc ip ium q u o d est 
dignitas, vel m a x i m a propos i t io" . 
San to T o m a s de A q u i n o (13); "Lo m i s m o se ha de decir de la adquis icion 
de la ciencia; que preexisten en nosot ros ciertas semillas de las ciencias (scien-
t i a r u m semina) , es a saber los p r imeros conceptos del en tend imien to que al 
m o m e n t o son conocidos a la luz del en tend imien to agente por las especies ab-
straidas de las cosas sensibles, ya sean complejos como las dignidades, ya in-
complejos , c o m o la razon del ente , de lo u n o , o cosa asi, que ins tan taneamente 
lo ap rehende el en tend imien to . De estos principios universales se s iguen todos 
los principios c o m o de ciertas razones semina les" . Y en o t r o lugar; " U n d e 
sc i endum est, quod tria ex igun tu r ad demos t ra t ionem: scilicet, subjec tum, 
passio, et dignilas". (14) 
El Cardenal Gonzalez (15): "Las premisas pueden ser ev iden temente 
conocidas u n a s veces por si, c o m o ocur re con los primeros principios, q u e son 
aquellas proposic iones c u y a verdad se percibe inmedia tamen te y c o m o por 
cierta intuicion del en tend imien to , en c u a n t o se c o m p r e n d e el significado de 
los t e rminos de que cons tan ; v.gr.: el todo es m a y o r q u e la parte; imposible es 
q u e u n a m i s m a cosa sea y n o sea al m i s m o t iempo. L lamanse t amb ien 
dignidades, ax iomas , proposic iones per se notas , principios indemost rab les" . 
(12) Summa Theologiae, Q.IV. 
(13) Quaest. Disp. De Verit. Q.XI. art. 1. 
(14) S. Thom. Opusc. 38, De demonstratione. 
(15) CEFERINO GONZALEZ Philosophia elemenl. Lib. I. Cpa. IV. art. 5. NoUo et divisio 
demonstrationis. 
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Por u l t imo, el Cardenal Zigliara (16): "La demos t rac ion s iempre y nece-
sa r i amente procede, ya media ta ya i nmed ia t amen te , de premisas indemos-
trables, o sea cuya verdad aparece a la m e n t e po r la sola c o m p a r a c i o n de las 
ideas, y que se des igna t ambien en la escolastica por los n o m b r e s de 
dignidades, principios indemost rables , ax iomas u o t ros" . Y en o t ro lugar (17): 
"Se dan necesar iamente ciertos juicios q u e i nmed ia t amen te , es decir, sin 
ningt in raciocinio son^conocidos por nues t ra men te con toda certeza Es tos 
juicios, o son verdades de hecho, o son verdades universales; y a estas, c u a n d o 
son principios ve rdade ramen te primeros, los ant iguos las l l amaban prima prin-
cipia per se nota, et digniiates. 
Es indudable , pues , que el tecnicismo dignitates en el significado de pri-
meros principips evidentes, a cuya luz reciben evidencia cuan tas proposiciones 
se resuelvan en elllos, es de uso en la Escuela anter ior a Lulio. Pero ^acaso no 
lo h a b r a n t o m a d o los escolasticos de los arabes? 
N o , ese tecnicismo es de prosapia aristotelica, pero an ter ior al m i s m o 
Aristoteles; el Estagir i ta , a t r ibuyendolo a los matemat icos , lo usa en el m i s m o 
sentido: " D i c e n d u m au t em est, u t r u m an alterius scientiae sit de his quae in 
m a t h e m a t i b u s dignitates n o m i n a n t u r et de substant ia speculavi . . . .Phi losophi , 
et ejus qui de tota substant ia , quoad na tu ra refert, speculatur , e t iam de prin-
cipiis s.vllogislicis est cons iderare Decet illum qui m a x i m e circa q u o d q u e 
genus cognoscat , ut dicere habeat certissima rei principia,- qua re et i l lum qui de 
ent ibus p rou t ent ibus , omnium certissima; hic a u t e m est ph i losophus" . Y 
despues de exponer , c o m o pr imer pr incipio cer t is imo el de contradic ion, 
ahade : " N a t u r a e ten im haec ce t e ra rum q u o q u e dignilatum omnium p r inc ip ium 
est". (18). 
(,Que t iene de ex t r aho que Lulio, tan aristotelico, al ver que los primeros 
certisimos principios de las cosas, se l laman en Aristoteles dignidades, aplicase 
ese n o m b r e , ex tendiendo y amp l i ando su concepto , a los principios sup remos 
del ser y del conocer en c u a n t o se hallan en Dios? 
Este tecnic ismo no es hoy ex t r aho p o r q u e h e m o s dado carta de na tu ra -
leza a la pa labra griega, y dec imos axioma,- axioma en gr iego se t raduce en 
latin dignitas (de axios digno); en el siglo XIII usaban indis t in tamente u n a u 
o t ra palabra; las t raducciones de Aristoteles pon ian dignilates, c o m o a c a b a m o s 
de ver. 
Vease un pasaje de u n a obra de Lulio en la que se aplica c la ramente a las-
inas Dignidades la calidad de los ax iomas : Se pregunta : " U t r u m in Deo sint 
Dignitates , scilicet Bonitas, M a g n i t u d o , e t c ? " - Y responde: -"Ad hanc 
quaes t ionem so lvendam s u m i m u s ipsa generalia principia, quorum existentia 
est per se nota (es Lulio quien subraya) , haec a u t e m sunt Bonitas, Magn i tudo , 
etc ." (19) 
(16) ZIGLIARA. Summa philosaphica: Lib. III. Cap. IV, Art. II. 
(17) ZIGLIARA. Summa philosophka-. Lib. III. Cap. I. art. 1. 
(18) Arist. III Metaph. 3; coment. de Silv. Mauro, t. IV, pag. 332. 333. 
(19) B. Raym. LULLI - Quaesliones per Artem Demostrativam seu inventivam sotubiles. Q.II. 
Edic. Monguntina, MDCCXXIX. t. IV, pag. 4 
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^Acaso de las Hadras de Abenarab i se podr ia decir que su exisiencia es 
per se nolal ^No se ve q u e estas divinas cual idades son a los ojos de Lulio un 
reflejo y u n a c o m o extension de los ax iomas . c u a n d o los l lama generaiia prin-
cipia per se nota? 
Dice Lulio que las Dignidades son principios inmedia tos y necesarios y 
dice q u e son p r imeros principios en absoluto, por cuan to n ingunos otros hay 
que sean pr imeros q u e ellos: y t ambien son p r imeros respect ivamente . porque 
de ellos se or iginan cuan tos o t ros principios hay. (20). 
Es constante en las obras de Lulio l lamar a las dignidades principios pri-
mit ivos y necesarios: vease un pasaje. de entre tantos c o m o se podr ian aducir: 
"Pr incipia pr imit iva vera et necessaria sunt duodec im, per quae in tend imus 
hoc (ia Tr inidad y la Encarnae ion) p robare , videlicet Uni tas . Bonitas. 
Magn i tudo , aeterni tas . potestas. intellectus. voluntas , v i r tus . veri tas. gloria. 
na tu ra et perfectio. (21) 
Si Lulio debiese su formacion doctr inal a Abena rab i . y s f s u s Dignidades. 
fuesen hijas de las Hadras de este. es indudable que en el Libre de Contemplacid 
en Deit, su ob ra fundamenta l . donde ya mues t r a la doct r ina q u e sostiene 
du ran t e toda su vida. y da p rueba . por lo tan to de que estaba fo rmado . apa-
receria nitida y fijamente el tecnicismo de las dignidades y su aplicacidn a las 
Vir tudes , Calidades o Propiedades divinas. 
Pues bien. no ocur re eso-. ni en tonces . ni ahos despues . c u a n d o escribio el 
Arte de Contemplac ion q u e incluyo en Blanquerna . En estas obras n o existe el 
tecnic ismo de las dignidades. E x p o n e la Bondad, Grandeza . Eternidad. Poder . 
Sabidur ia . e t c . pero las Uama Vir tudes . o Cual idades de Dios; Dignidades, n o 
^Es p o r q u e en estas obras n o adquieren estas Vir tudes o Cual idades el v.alor 
Idgico que no les veo en el Arte M a g n a y en sus hijuelas? La respuesta afirma-
tiva seria la comprobac ion indubitable de mi teoria. y Dignidades seria equi-
valente a Ax iomas . ^Es acaso p o r q u e sin tener ese tecnicismo el valor logico 
q u e les a t r ibuyo y equival iendo en camb io a Atr ibutos . Propiedades . 
Cual idades divinas, todavia en aquellas Obras LuUo no habia adop tado ese tec-
nisismo? E n este caso es indudable o que el tecnicismo no se inspira en el de 
las Hadras de Abenarab i . o que . en caso, que n o admi to , de inspirarse en el, 
Abenarab i Uego a Lulio c u a n d o ya este estaba fo rmado en filosofia y teologia. 
y tan fo rmado c o m o lo demues t r an a m b a s obras . 
De todas suertes cae por t ierra la hipotesis de que la fuente de formacion 
doctrinal de Lulio haya sido Abenarab i . 
(20) "Para extirpar equivocaciones y dudas llamamos estos Principios simple y absolutamente 
primeros. no precisamente porque de ellos descienden otros. sino porque ellos no descienden de 
otros: y en esto se ve que tal primitividaJ mas retiene la naturaleza de la primitividaJ que la 
primiiiviJad de la causa al efecto: porque la primera es absoluta. mientras la otra es respectiva". (B. 
Raym. Lullius - De Demonstratione per aequiparantiam. Prologo). 
(21) De maiori agentia Dei. Publicado por el P. Carmelita Bartolome Maria Xiberta en 
Miscellanea Lulliana - Barcelona - 1935. pag. 147. - Sacado del Ms. Onoboniano de la Bibl 
Vaucana. Siglo XIV. Es curiosa la nota de procedencia del manuscriio: "Ego frater Manus de pasa 
heremita emi hunc librum fallaciarum Magtstri Raymundi Lulli a domino philippo de ferrarits'" eic 
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A h o r a bien, de jando a u n lado esa hipotesis, y vo lv iendo al analisis del 
empleo hecho por Lulio del tecnic ismo de las Dignidades, el es tudio de a m b a s 
obras , y en especial de las m a s impor tan tes de ellas, a f i rma m i teoria del valor 
logico del tecnic ismo referido, po r las s iguientes razones: a) La obra arte de 
Contemplacion, escribierala nues t ro Beato entre 1283 y 1285, c u a n d o parece 
que escribio Blanquerna (22), o antes , es s iempre poster ior al Arte,- del Libre de 
Contemplacio en Deu se podr ia dudar eso, pero de L'Art de Contemplicio, no . 
Por lo tan to , si n o usa en el aquel tecnic ismo, n o es por n o conocer lo aiin, s ino 
por n o querer , de l iberadamente , usar lo. ^que razon suficiente se puede dar, 
s ino la de n o t ra tarse de n i n g u n a hijuela del Ars Magna de la cual es tecni-
c i smo propio el de las Dignidades? b) E n c u a n t o al Libre de Contemplacio, el 
concepto y la pa labra Dignidad se encu en t r a a lgunas veces; nunca , desde 
luego, en el empleo tecnico que t iene en el Arte,- a lgunas veces en el sent ido 
vulgar: asi, p.e.:a) " q u e r e m o s tener tales dignidades y tales cosas q u e no s o m o s 
d ignos de poseerlas (23); ot ras , pocas , va un ida esa pa labra a la de v i r tudes , v. 
gr. :b) " V u e s t r o poder es un ico y sin par Y esto, Sehor , es por vues t ras vir-
tudes y dignidades, q u e faltan en las cr ia turas : las cuales virtudes y dignidades 
son comple tas en vues t ro pode r " (24); por l i l t imo, c) en bas tantes pasajes la 
pa labra dignidad presenta tal matiz de semejanza, en c u a n t o a causal idad y ex-
celencia, q u e co r responde a lo q u e en el o rden de conocer son los primeros 
principios; de suer te que aflora el parale l ismo de la Dignidad y el A x i o m a , pero 
extendido al o rden de las real idades objetivas; asi, p.e. , dice Lulio que la cosa 
que t iene comienzo , su comienzo significa pobreza y vileza; por lo cual " n o 
t iene la dignidad de ser infinito y e te rno ni q u e este en el ser por si m i s m o " 
(25); en ella " n o hay n i n g u n a dignidad que deba ser d o n a d o r a del bien ni 
poseedora del b ien" (26); "los c inco sentidos corporales n o tienen dignidad ni 
poder corpora les" (27);"vuestra sobe rana bondad es de tan g r a n d e fuerza y de 
tan alta natura leza y nobleza, q u e su dignidad es q u e n i n g u n o s bienes existan 
por ellos m i s m o s , ni por o t ro s ino por Vos ; ni t engan el ser por razon de ellos 
mi smos , s ino por razon de q u e vues t ra bondad sea conoc ida" , la cual " t iene tal 
v i r tud y tal propiedad que todos los bienes vienen por ella y todos son en 
a labanza de ella Vues t ra bondad es la fuente de d o n d e se der ivan todos los 
b ienes" (28); "el h o m b r e de por si no podra tener tantas v i r tudes ni tan tas 
dignidades q u e puedan bastar pa ra recrear (la redencion) el m u n d o ; p o r q u e asi 
c o m o n i n g u n a o t ra cosa bas ta pa ra tener la d ignidad de crear el 
m u n d o "(29). 
(22) Vide Galmes - Obres de Ramon Lull, t. IX, (Blanquerna) Proemi, pag. XIV. 
(23) Lib. de Contempl. Cap. 64, n.° 30 
(24) Ibid. Cap. 14, n.° 25 
(25) Ibid. Cap. 6, n.° 8. 
(26) Ibid. Cap. .10, n.° 18. 
(27) Ibid. Cap. 23, n.° 16. 
(28) S. ISIDORI, Ellmologias, 1. VII, cap. I y 2. - Sememia I. I, cap. 1 y 2. 
(29) M. L., t. 80. col. 727. 
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Esos son los casos (que no creo pasen de 20 en los 366 capitulos de la 
Obra) en que usa Lulio la pa labra dignidad, y esos los distintos sent idos en q u e 
la emplea . M e parece indudable q u e los sent idos s egundo y tercero indican 
c la ramente que c u a n d o escribio Lulio su Libro de Con templac ion en Dios 
tenia ya claro y fijo en su men te el concepto de que las v i r tudes y calidades de 
Bondad. Grandeza . etc. de las que toda la obra trata. son en Dios Dignidades, y 
n o en las cr ia turas , y que a s imi smo atr ibuia a la palabra Dignidad el valor 
logico-metafisico con que la emplea en el Arte,- y que sin e m b a r g o . se abs tuvo 
de l iberadamente de emplear en esta ob ra . igual que m a s ta rde en el Arte de 
Contemplacidn, ese tecnicismo. 
A h o r a bien, tengase en cuen ta q u e el Libro de Contemplacidn en Dios lo 
escribio p r i m e r o en arabe , y luego el m i s m o lo r o m a n c e o ; si el origen de 
Dignidades fuese el arabigo Hadras, es indudable que en el original a rabe 
habr ia empleado esta palabra . pa ra expresar los a t r ibutos , perfeceiones, vir tu-
des y cual idades divinas; y carece de explicacion adecuada que al t raduci r al 
catalan no hubiese pues to Dignidades donde antes Hadras. El n o haber lo 
hecho es, a mi juicio. p rueba pa lmar ia con t ra la teoria del Dr . Asin. 
Pe ro es -se podra argiiir- que el m i s m o Lulio. con ot ros n o m b r e s que 
mezcla con Dignidades c o m o equivalente a este. da a en tender q u e Dignidades 
se t o m a en el sent ido de titulo honorif ico: tales son los de honores (honraments) 
y Emperatrices o Reginae. L lamar eso a las Dignidades cr\o d emues t r a que 
t o m a la palabra en el sent ido que por degeneracion t o m o y en el que se aplica 
v. gr. pa ra designar con el titulo de Hadra al Sul tan. c o m o entre nosot ros se da 
el de Majestad a los Reyes? 
Anal icemos por partes. Cier to que Lulio f recuent is imamente l lama 
honraments a las Dignidades. Pero esta pa labra ^alcanza el p lano logico de las 
Dignidades de los escolasticos. o queda fuera de el, c o m o el de virtudes, 
atributos o propiedades? Pa receme indudable que no encierra el m i s m o con-
cepto Idgico y que hay que agrupar la con las otras palabras . Pero ^,no da ra 
base para pensar que t a m p o c o la de Dignidades esti. en aquel p lano , ni t iene 
que ver con el concepto escolastico de principio per se notum de cuya evidencia 
part icipan los d e m a s conocimientos? • 
Desde luego hay que apar ta r el concepto de honores (honraments) en el 
sent ido de t r a tamien to honorif ico cor tesano , o de h o n o r t r ibu tado por los 
h o m b r e s ; este concepto no basta: n o Uena el sent ido que ev iden temente da 
Lulio a la palabra; a n o ser que se mezcle de tal suer te ese h o n o r extrinseco con 
las excelencias inirinsecas. que el h o n o r t r ibu tado sea expresion y reconoci-
mien to del mer i to intr inseco. Lulio usa de la pa labra en a m b o s sentidos; unas 
veces con honores expresa el t r ibuto rend ido a la superior excelencia-, otras 
veces esta; y en ocasiones mezcla a m b o s conceptos . 
V a y a n , por mues t ra , tres textos de Lulio: H o n o r e s extrinsecos: " D i . loco, 
que es ma landanza? -El recuerdo de los desbbnores que se hacen a mi A m a d o , 
d igno de todos los h o n o r e s " (30). 
" M u y alto quiso subir la vo lun tad del amigo . pa ra poder a m a r m u c h o a 
(30) Libre de Amic e Amai. (en Blanquema). vers. 66. Edic. Galmes - Mallorca, 1914, pag 
411. 
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su A m a d o , y m a n d o al en tend imien to q u e subiese con todo su poder . El en-
tendimiento lo m a n d o a la m e m o r i a , los tres sub ie ron a con templa r al A m a d o 
en sus honores (honramenteV (31). Es evidente q u e aqui se refiere a cual idades 
intrinsecas divinas. Y j u n t a los dos significados m u c h a s veces en frases c o m o 
esta: " P a r a h o n r a r los honore s de m i A m a d o " (32). 
Es indudable que c u a n d o honores equivale a vi r tudes , cual idades o dig-
nidades, significa excelencia intr inseca de Dios, n o t r ibuto de h o n o r , ni t i tulo 
honorif ico. 
T a m b i e n es cierto que Lulio l lama a las Dignidades Empera t r ices . ^Sera 
en el sent ido de Hadra , bas ta rdeado , o sea c o m o ti tulo cor tesano? N o ; las 
palabras Dignitates, Imperatr ices , Reginae, H o n r a m e n t s , Principia, Vi r tudes , 
implican u n concepto de domin io , de sonor io , de supremac ia ; pe ro n o en el 
sent ido de h o n o r externo , de t i tulo cor tesano, de laudator ia dist incion, s ino 
esencia lmente de eficacia causat iva , t an to ontologica, en el rttismo sent ido q u e 
para el raciocinio lo en t r ahan las dignitates, la propositio mdxima o propositio 
princeps de los o t ros escolasticos. Y por eso dice Lulio (33) "Intel lectus causat 
scientiam c u m duodec im impera t r ic ibus quae sun t haec: d ivina boni tas , m a g -
ni tudo, e t c " . 
N o expresa, esa pa labra t i tulo mayesta t ico de honor , s ino eficacia de 
imper io y gobierno; habitus regens Uamaba San Alber to M a g n o al hdbito de los 
primeros principios por los que se rige y gob ie rna cada ciencia; habi to que , 
t ra tandose de la teologia es -dice- lumen fidei (34). 
E n igual sent ido l lama Lulio emperatrices y soberanas a las divinas dig-
nidades; n o a t i tulo de t r a tamien to honorif ico, en el sent ido degenerado de las 
Hadras, s ino por razon de ser los s u p r e m o s principios del ser y del conocer , 
cons iderados en Dios. 
^Se inspiraria t amb ien para ello Alber to M a g n o en Abenarab i? Escribio 
esto S. Alber to por los anos de 1245-48; y Abenarab i su Fotuhat hacia 1230 
(35), en Damasco ; n o es verosimil que del significado degenerado de Hadra 
t omase S. Alber to lo del habitus regens ni el n o m b r e de Dignitates-, el, c o m o 
Sto. T o m a s , c o m o Lulio, c o m o todos los escolasticos, tenian fuente m a s 
legitima y tradicional. Ese significado de honor , de pr imacia , de domin io , de 
poder , imper io , pr inc ipado, era nat ivo a la pa labra pr incipio; las proposiciones 
de p r i m e r a e innegable evidencia, que r igen todo h u m a n o raciocinio e imperan 
en el, son las mdximas au tor idades , a quienes cor responde la dignidad de regir 
todo el discurso, y de imperar el asent imiento ; y por eso se l laman los primeros 
principios. Lo m i s m o se entendia de los principios del ser. El m i s m o Aristoteles 
nos ofrece la p rueba , a mi juicio indudable . Discur re sobre si el ser s u p r e m o es 
per se bonum y la Bondad m i s m a ; n o es cosa de exponer aqui c o m o desen-
vuelve la cuestion; solo hace al caso recoger dos frases q u e dice, a u n q u e in-
di rec tamente : los principios son los principes de los seres; los poetas an t iguos 
(31) STI. ANSELMI, Medilaliones. XXI. n. 15. 
(32) Ibid. vers. 12. 
(34) I Sent. Dist. I, art, 5. 
(33) De duodecim principiis (o de Lamentatione Phil.) Prologo. 
(35) ASIN. El hlam crislianizado. Madrid, 1931, pag. 107. 
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decian q u e ser principio era c o m o reinar (36). 
Al Uamar Lulio a los principios de todos los seres dignidades c u a n d o los 
considera en Dios , natural era que los l lamara t amb ien honramenis y E m -
peratrices. A quienes t ienen a Lulio por u n neopla tonico les parecera arbi t rar io 
explicar esos tecnicismos con textos del Estagiri ta; pero quienes no padezcan 
ese prejuicio lo encon t ra ran m u y ajustado. Mient ras mas se ve lo aristotelico 
que es Lulio. 
Por lo tan to , del p rop io tecnic ismo escolastico, y n o de las Hadras (y 
m u c h o m e n o s con la degenerada significacion de t ra tamien to honorifico) t o m o 
Lulio la pa labra dignidades, c u y o uso n o solo n o es "indiscutible clave de 
filiacion sufi", pero ni s iquiera probable . M u c h o pesa en mi a n i m o la extraor-
dinar ia competencia y alt isima au tor idad que en estricta justicia reconozco al 
sabio Dr . Asim no es que le tenga por infalible, s ino que en todas las mater ias 
m e tengo por m a s falible que el; pero conoc iendo la doctr ina de Lulio, y 
despues de estudiar m u c h a s de sus obras , especialmente las mas caracteristicas 
en la mater ia , n o es posible prestar asent imiento a la teoria de los insignes 
arabistas Ribera y Asin sobre el origen de la filosofia Lul iana, q u e solo ha 
pod ido p render en la men te de o t ros escritores po rque sin saludar las obras de 
Lulio, se han dejado Uevar de la au tor idad de tan esclarecidos maes t ros . 
(36) XIII Metaphis. 4 - Silv. Mauro, V IV, pag. 618. 
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B) El conten ido 
H e m o s visto que el n o m b r e de Dignidades nada t iene que ver con el de 
Hadras . V a m o s a ver a h o r a que los conceptos bajo aquel t a m p o c o coinciden 
con los expresados por este; y sobre todo , que n o ha tenido Lulio que 
buscar los en n i n g u n au tor a rabe , p o r q u e los ha recibido de la t radicion 
patristica y de la doctr ina escolastica catolica. 
El a r g u m e n t o de las Hadras p re tende conf i rmar lo asin median te u n 
cotejo de las cien hadras de Abena rab i con las dignidades de Lulio, si bien 
reconoco que ni coinciden en la designacion ni en el n u m e r o . Las hadras de 
Abena rab i , son cien, c o m o cien son, o sea noven ta y nueve conocidos m a s 
u n o desconocido, los n o m b r e s de Dios en la or todoxia m u s u l m a n a y en la 
superst iciosa creencia a rabe de su vir tud magica . E n cambio las dignidades de 
Lulio, a u n q u e se recojan todas las que presenta dispersas (pues n o s iempre las 
e n u m e r a todas s ino que p o n e u n etc. y a veces da listas que parecen c o m -
pletas; pe ro difieren entre si) no pasan de veinte o veinticinco. Cier to es que 
Lulio c o m p u s o u n a obra en verso t i tulada "Los cien nombres de Dios"; y con-
fiesa n o ya, c o m o dice Asin. "haberlo redactado a imitacion de los que los 
musulmanes tienen sobre idehtico tema", s ino que , c o m o "los sar racenos dicen 
que en el A lco ran hay noven ta y nueve n o m b r e s de Dios y que el que supiese 
el cen tes imo sabria todas las cosas , " el escribe los cien n o m b r e s p a r a reprender 
su falsa opionion, pues to que sabe cien n o m b r e s de Dios y sin e m b a r g o n o 
sabe todas las cosas (1). ^ C o m o puede deducirse de ahi que lo haya c o m p u e s t o 
a imi tacion de ningi in libro arabe de t e rminado que trate de los c i e n . n o m b r e s 
de Dios , y m u c h o m e n o s de las cien hadras de Abernarab i? . M a s bien al con-
t rar io , el supone r noven ta y n u e v e n o m b r e s conocidos y u n o desconocido, 
parece excluir que conociese las cien hadras en c u a n t o n o m b r e s de Dios, 
p o r q u e cae por su base el a r g u m e n t o fundado en decir que sabe el n o m b r e 
centes imo. 
(1) "Els cent noms de Deu". Prologo. Obras rimadas. Ed. Rossello. Palma. 1859; pag. 201. 
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N o hay que confundir los atributos de Dios y sus 99 nombres. Son cosas 
distintas. Y lo m i s m o ocur re con las dignidades y los nombres que da el B. 
Lulio. Los a t r ibutos de Dios segiin Algacel (2) y toda la or todoxia m u s u l m a n a 
(admita o n o la palabra atribuio) son siete: Poder , Ciencia, Vida , Volun tad , 
Oido, Vista y Lenguaje. En camb io son noven ta y nueve los n o m b r e s que de 
a t r ibutos se derivan. 
A p r imera vista se observa que los siete a t r ibutos son fundamen ta lmen te 
distintos de las dignidades lul ianas. Pues bien, t a m p o c o hay coincidencia en los 
n o m b r e s . 
Estos, segtin los e n u m e r a Algacel (3) son los siguientes: 
1, Ala. 2, Miser icordioso. 3, Compas ivo . 4, Rey 
5, Sant is imo. 6, Salud. 7, Protector . 8, Vigilente. 
9, Precioso. 10 Energ ico . 11, Soberano . 12, Inventor . 
13, Creador . 14 F o r m a d o r . 15, Indulgente . 16, Victor ioso. 
17, Donado r . 18, Proveedor . 19, Revelador . 20, Conocedor . 
2 1 , Ent r i s tecedor .22 , Consolador . 23 , Humi l lador . 24, Exal tador . 
25 , Ennob lecedo r26 , Envilecedor. 27, Oidor. 28 , Vidente . 
29, Providente . 30, Jus to . 31 , Bondadoso . 32, Sagaz. 
33 , Manso . 34, G r a n d e . 35, Pe rdonador . 36, Agradecido . 
37, Excelso. 38, Magnifico. 39, Conse rvador . 40 , Al imentador . 
4 1 , Suficiente. 42, Majestuoso. 4 3 , Generoso . 44 , Guard ian . 
45 , C o m p l a c i e n t e 4 6 , I n m e n s o . 47, Sabio. 48 , A m o r o s o . 
49, Noble . 50, Resuci tador . 5 1 , Testigo. 52, Verdad . 
53 , A b o g a d o . 54, Fuer te . 55 , Robus to . 56, A m i g o . 
57, Alabado . 58 , C o m p r e n d e d o r . 59, Produc tor . 60, Reproduc tor . 
6 1 , Vivificador. 62, Mortif icador. 63 , Vivo . 64 , Subsistente. 
65 , Perfecto. 66, Ilustre. 67, U n o . 68 , Fin. 
69, Libre. 70, Poderoso . 7 1 , A p r o x i m a d o . 72, Alejador. 
73 , P r imero . 74, Ul t imo . 75, Manifiesto. 76 . Oculto. 
77, Bueno . 78, Clemente . 79, Vengador . 80, Absolvedor . 
8 1 , Benevolo. 82, E m p e r a d o r . 83 , Digno de glo 84, Gobe rnado r . 
ria y honor . 
85 , Subl ime. 86, Juez equi tat ivo . 87 , Reun idor . 88, Rico. 
89, Enr iquecedor .90 , Delensor . 9 1 , C a u s a d e l bien.92, C a u s a del mal . 
93 , Luz. 94, Guia . 95 , I nnovador . 96, E t e rno . 
97, Heredero . 98 , Director. 
E n c u a n t o a Abenarab i , el Dr. Asin testifica su conformidad con la lista 
de n o m b r e s de A b e n h a z a m , que t ambien Algacel adop ta con elogio del sabio 
cordobes (4). 
(2) "El justo medio en la creencia". Compendio de teologia dogm. de Algacel. Trad. espanola 
por M. Asin Palacios. Madrid. 1929, pag. 135. 
(3) Ibid. Pag. 437. 
(4) Abenhazam de Cordoba y su historia critica de las religiones, por M. Asin Palacios -
Madrid, 1927, t.I. pag. 313. 
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Es d igno de observarse q u e al nar ra r Lulio sus discusiones con el 
sa r raceno H a m a r (5) a t r ibuye a este las siguientes palabras: "Noso t ros 
ponemos en Dios siete condiciones esenciales, que se identifican con El y sin 
las cuales El no puede existir, y son: Ent idad necesaria, Unidad . Singular idad. 
Infinitud, Eternidad. Simplicidad, y Vida. Y a d e m a s le a t r ibu imos once 
cualidades, que ni le son substanciales ni accidentales, a saber: Bondad, 
Grandeza , Potestad, Sabiduria . Volun tad , Vir tud, Verdad . Glor ia . Petfeccion, 
Justicia, y Miser icordia" . 
Ni los siete pr imeros n o m b r e s coinciden con los a t r ibutos que dan Alga-
zel y los demas , ni las once cual idades son distintas de las dignidades de Lulio. 
^Es que este ignoraba la doctr ina de los sar racenos? N o es de presumir . <Trata 
acaso de refiejar lo"que H a m a r admit ia , o no repugnaba , de lo que le proponia 
Lulio? ^Habia, por tiltimo, a lguna secta o escuela, que , apar tandose del 
c amino comiin , pensaba asi de los a t r ibutos y cual idades de Dios?. N o lo se, ni 
tengo medios ni t i empo de aver iguar lo , ni hace m u c h o a nues t ro caso; pero 
valdria la pena de estudiar lo. Lo que es, desde luego, indudable es que la doc-
trina de Lulio no coincide ni r e m o t a m e n t e con la de Algazel, A b e n h a z a m y 
Abenarab i . N o coinciden en el m o d o de conocer los a t r ibutos de Dios por 
analogia con los de las cr ia turas , m o d o que Lulio admi te y Abenarab i rechaza, 
ni en la calidad de los nombres , que este, c o m o los d e m a s m a h o m e t a n o s , 
tienen por derivaciones de los a t r ibutos . pero fijos. establecidos e invariables. 
mientras que Lulio pone los n o m b r e s q u e le parece bien, sin tener en cuenta 
las dignidades,- ni siquiera en los m i s m o s n o m b r e s . A u n q u e supr imiese 
aquellos que , si bien, explicados, son m u y compat ib les con nues t ro dogma , 
son, sin e m b a r g o , mal sonantes para los oidos crist ianos, c o m o el 26, en-
vilecedor, el 92, causa del mal , y el 97, heredero , y los subst i tuyese por otros , 
c o m o el de Ala por Dios, lo natural era que en caso de inspirarse en las 
Hadras de Abenarab i hubiese copiado todos los demas , o la m a y o r par te , o la 
mitad al menos ; pero no; voy a dar la lista de los cien n o m b r e s de Dios que da 
Lulio, y se vera que no cor responden con los de los que dan los m u s u l m a n e s ; 
y tengase en cuenta que . dada la idea cons tan te de Lulio de ser apostol en t re 
ellos, parece que mient ras m a s se hubiera ajustado a las Hadras de Abenarab i 
m a y o r autor idad y eficacia podr ia esperar . He aqui los 100 n o m b r e s de Dios, 
t o m a d o s de la o b r a luliana (6): 
(5) Dispuiatio Raymundi cum Hamar sarraceno - Introd. a la P. I-Edic. Mogunt. t.IV.' 
(6) Els cent noms de Deu - En obras rimadas de Ramon Luli; edic. Rosello, Palma. 1859, pag. 
196.- Otra obra sobre los cien nombres de Dios escribio Lulio diez u once anos despues de esa. y 
tambien en Roma; es la primera parte de "Proverhis de Ramdn" (Obres, Edic. Galmes, vol. XIV). 
Casi todos los nombres coinciden en una y otra obra. pero la explicacion de cada nombre es 
bastante diversa. En la obra rimada dedica a cada nombre diez tercetos; en la otra. veinte prover-
bios. En ambas, pero mas atin en la segunda, los nombres que pone Lulio podria decirse que estan 
tomados del libro De divinis nominibus del ps.- Areopagita. 
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1, Dios. 2, Esencia . 3, Un idad . 4, Tr in idad. 
5, Padre . 6, Hijo. 7, Espir i tu Santo . 8, Singular . 
9, Exis tente . 10, Hacedor , ad. intr. 11, Ser necesario. 12, Perseidad. 
13, Libertad. 14, Simple. 15, Santo . 16, Vida. 
17, Infinitud. 18, Etern idad . 19, Todo . 20, Bueno. 
2 1 , G r a n d e . 22, Potestad. 25, Sabiduria . 24, A m o r . 
25 , Vi r tud . 26 , Verdad . 27, Gloria . 28, Justicia. 
29 , Largueza . 3 0 ; F o r m a . 3 1 , Produccion. 32, Bello. 
33 , Jestis. 34, Creador . 35, Recreador . 36, Glorificador. 
37, Resuci tador . 38, Salvador. 39. Edificador. 40, Sostenedor. 
4 1 , Exaud i to r . 42, Ordenador . 43 , Visi tador. 44, Consolador . 
45, Consejero. 46 , Confor tador . 47, Defensor. 48 , Sanador . 
19, Cast igador . 50, Nu t r ido r . 51 , Enderezador . 52, E m p e r a d o r . 
53 , Elegidor. 54, Hacedor , ad extr. 55 , Valor . 56, D o m i n a d o r . 
57, Vencedor . 58, Gracia . 59, Misericordioso. 60, Piadoso. 
6 1 , A b u n d o s o . 62 , Rey. 63 , Humi lde . 64, Suave . 
65 , Recordado . 66, Loado . 67, N o m b r a d o . 68 , H o n r a d o . 
69, Rec lamado . 70, Bendecido. 7 1 , Servido. 72, Temido . 
73 , Rogado . 74, Distincion. 75, Concordanc ia . 76, Igual. 
77, Inocente . 78 , Alto. 79, Significador. 80, Perseverante 
8 1 , Ejemplif icado. 82, Movien te . 83 . T o m a d o r . 84, Digno . 
85 , Espe rado . 86, Mayor . 87, A m i g o . 88, Deseado. 
89, Cons tan te . 90, Leal. 9 1 , Presente. 92, Noble . 
93 , In tencion pral. 94, P rocurador . 95, Abogado . 96, Invisible. 
97 , Inmor t a l . 98 , Infalible. 99, Principio. 100, Fin. 
A u n q u e los 100 n o m b r e s q u e da Lulio, y que , lo repito po rque es m u y 
impor tan te , en nada dependen de sus dignidades, y los 99 que presenta Algazel 
c o m o der ivados de los siete a t r ibutos , se cotejen con la m a y o r generosidad y 
ampl i tud de criterio no llegan a cuaren ta los que coinciden, a pesar de que por 
lo m e n o s noven ta y seis podia Lulio haber los copiado sin desacuerdo a lguno 
con la creencia catolica. Y n o se olvide que a u n q u e lo hubiese hecho , n o por 
eso se habr ia podido argiiir, sin otras razones , q u e Lulio se habia inspirado en 
las Hadras de Abenarab i , y no en los n o m b r e s de Dios que daba toda la or-
todoxia m u s u l m a n a . 
Ni cabe decir, c o m o dice el Dr. Asin en su habil is imo pero inconsistente 
a r g u m e n t o , que Lulio e l imino de aquellas hadras las que cor responden a n o m -
bres s inon imos "tan abundantes entre los cien que Abenarabi enumera" (7); 
po rque , a u n descon tando las hadras q u e r epugnen al concepto catolico de 
Dios, tenian que ser demas iados los s inon imos , pa ra que quedasen las cien 
hadras reducidas a veinte o veinticinco dignidades,- y ademas , po rque si Lulio 
hubiese h e c h o tal "cop ia" que resultase evidente a todo espiritu desapasiona-
d o " , se habr ia de notar las m i s m a s o m u y parecidas s inonimias en los cien 
(7) Asin. Abenmasarra pag. 157. 
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n o m b r e s de Dios; y no existen; basta leerlos pa ra ver c la ramente que solo son 
s inonimos cua t ro : Emperador (52) y Rey (62); Misericordioso (59) y Piadoso (60); 
lo parecen, pero no lo son, por el significado distinto que les da, el 10: 
Hacedor (faent, que quiere decir operante ad intra), y el 54: Hacedor (faedor, 
operante ad extra); y asi m i s m o loado (68). Todos los d e m a s n o m b r e s son 
manif ies tamente ajenos a toda s inonimia . 
En t r e los calificativos que se dan a Dios en el Alcoran hay m u c h o s ( como 
Clemente . Juez, Alt isimo, Vivo, Libertad, Liberal, Defensor, Jus to , Rico, 
Protector , etc. que encajan de lleno en la doctr ina catolica; y sin e m b a r g o 
n i n g u n o de ellos lo puso Lulio entre sus cien n o m b r e s de Dios, y todos estan 
entre los que dan los arabes . 
Abenarab i dice que "las dos majestades o sup remas potencias divinas a 
que todas las otras se r educen" son la gloria y la hermosura (8). Pues bien, 
Lulio no pone la hermosura ent re las dignidades, y si bien pone la gloria, le da 
un significado en te ramente distinto del que le da Abenarab i ; para este, "Dios 
es glorioso en cuan to esta do tado de todos los a t r ibutos de perfeccion 
posibles"; en cambio segtin Lulio la gloria es la delectacion en que la bondad 
grandeza, e t c , o sea todos los d e m a s a t r ibutos , descansan; es decir, la felicidad, 
beatitudo. N a d a tiene. que ver aquello con esto, y u n a vez mas queda patente 
q u e Lulio n o depende de Abenarab i . 
Abenarab i es el p r imero -que sepa el Dr. Asin- que introdujo el tecni-
c ismo de las hadras para designar los n o m b r e s divinos; los sufies anter iores lo 
usaban solo para expresar la presencia o la intuicion de Dios, no sus nombres , 
ni sus atr ibutos. Lulio, pues , que usa el n o m b r e de dignidades para designar 
los atr ibutos divinos, no sigue a esos sufies; pero c o m o t a m p o c o lo usa para 
significar los n o m b r e s de Dios, pues en t re los cien que presenta , no pone , ni 
con m u c h o , todas las dignidades, t a m p o c o imita a Abenarab i . El a r g u m e n t o 
con que se quiere demost ra r lo cont rar io , no resiste el analisis. 
Las dignidades que e n u m e r a Lulio son todas de p u r a cepa crist iana y 
escolastica. 
Lulio,' a pesar de su innegable independencia y originalidad, reseha los 
atribulos, Viriudes o Dignidades de Dios que era corr iente dar en t re los teolo-
gos, c o m o dictados por el discurso na tura l o por las Sagradas Escr i turas . 
Asin en su Abemasarra e t c , da la siguiente lista de dignidades: Sehoria 
Misericordia, Gloria, Vir tud o Fuerza , Grandeza , Largueza, Sabiduria , 
Humi ldad , Justicia, Nobleza, A m o r , Bondad, Simplicidad, Verdad, Eternidad, 
Poder, Paciencia. 
Ya advert i antes que en el tecnicismo lul iano n o es lo m i s m o decir 
a t r ibutos o vi r tudes o cualidades divinas que dignidades; este n o m b r e lo aplica 
c u a n d o considera aquellas c o m o primilivos principios; pero no h a g a m o s a h o r a 
cuest ion de eso, y demos por dignidades los a t r ibutos q u e sin ese n o m b r e 
e n u m e r a en diversas obras suyas, ahad iendo a esa lista del Dr. Asin los prin-
(8) Apud ASIN. El mistico muraciano Abenarabi. IV, pag. 471 (En Boletin de la Real Academia 
de la Historia - Abril - Junio. 1928). 
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cipios Diferencia, Concordanc ia . Principio, Medio . Fin. Y si se quiera anadi r 
Infinidad y Libertad. o a lguna o t ra cualidad que Lulio considere especialmen-
te, a u n q u e no la l lame dignidad, demoslas por anadidas . 
A h o r a bien, po rque diecisiete o veinte n o m b r e s de esos coincidan con 
ot ros tantos de las cien hadras de Abenarab i . <,se puede decir con just iciera y 
sana critica que Lulio los ha t o m a d o del escritor arabe? -Acaso tenia necesidad 
de ello? ^No eran corr ientes en la l i teratura religiosa cristiana esos y o t ros 
n o m b r e s c o m o at r ibutos de Dios?. 
P a r a boton de mues t ra , po rque la cosa es clara y no hace falta mas , dire 
que asi c o m o en el ar t iculo poco ha ci tado de la S u m a de Sto. T o m a s de 
A q u i n o h e m o s visto la Grandeza y la" Dignidad, asi t ambien en o t ro art iculo 
(9), en uno solo, no en varios, encon t ra ra el lector diecisiete a t r ibutos esenciales 
divinos, que son: Eiernidad, Poder, Sabiduria, Bondad, Virtud, Anwr, Largueza, 
Igualdad, Concordancia, Fin (caitsa final), Principio, Unidad, Belleza, Vida, Libro 
de la Vida, y Suavidad. De estos diecisiete. los ocho pr imeros coinciden con 
hadras de Abenarab i , lo cual no creo que haga a Sto. T o m a s sospechoso de 
suf ismo masar r i ; doce coinciden con los de Lulio que h e m o s visto; y cinco ni 
estan en la lista de hadras que presenta Asin, ni en t re las dignidudes de Lulio; 
a u n q u e este t ra ta de esos a t r ibutos divinos en diversos pasajes de sus obras , y 
de seguro que tambien se encon t r a r an en Abenarab i , sea con el n o m b r e de 
hudrus o no . 
Qu ienqu ie ra que haya sa ludado las dos S u m a s de Sto. T o m a s habra visto 
c o m o al pr incipio de a m b a s estudia, t r a t ando de Dios, su Simplicidud, Eter-
nidud, Perfeccidn, Bondud, Unidud, Infinidad, Inmutabilidad, Inteligencia, Ver-
dad, Libertad, Vida, Beutitud, Poder, Providencio, Semejunzu, etc. 
N a d a de eso invento el de A q u i n o ; todo estaba ya . m a s o m e n o s sistema-
tizado, en los Padres ; de ellos lo t o m o , c o m o Lulio, sin necesitar q u e esa vieja 
sabidur ia crist iana les fuese t ransmi t ida por los arabes . 
L laman la a tencion de Asin a lgunas dignidades de Lulio que cree ex-
clusivas de el y sin precedente en los teologos crist ianos. c o m o son Gloriu, 
Noblezu, Humildud, Pucienciu y Senoriu. 
Esta u l t ima es natural que le ex t rane , si la interpreta c o m o titulo honorifi-
co; pe ro ni poco ni m u c h o le l lamara la a tencion si la t o m a en su significado 
p rop io , que es el que le da Lulio; Sehoriu en catalan, c o m o t ambien en 
castel lano, significa entre o t ras cosas sehorio, dominio. Por eso en los m i s m o s 
codices lul ianos escritos en catalan u n a s veces se lee senyoria, y o t ras domini. 
(10) De seguro recordara q u e de esta propiedad divina dice el de Aqu ino : 
" d o m i n i u m conveni t Deo realiter quoad postes ta tem, non a u t e m q u o a d 
re l a t ionem" (11). Y explica este a t r ibu to , c o m o los o t ros que dicen orden a las 
c r ia turas , exac tamente igual que Lulio (12). Su uso , frecuentis imo en la 
Liturgia y en los Santos Padres , es anter ior a toda posible influencia masarri; 
(9) Summa Theol. p.I.q.XXXIII, art. VIII. 
(10) Libre de Doctrina Pueril, Edic. Obrador, Mallorca, 1906, pag. 5. nota 6. 
(11) Summa Theol. I-q. XIII- 7 ad 1 et 6; y 8 ad 1. 
(12) Libre de Contemplacio en Deu. Cap. 178, t.IV de la Ed. Galmes. Mallorca 1911. 
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m a s adelante lo ha l la remos en la lista de a t r ibutos y n o m b r e s divinos que dan 
el Areopagi ta y San Isidoro; y es na tura l p o r q u e en las Sagradas Escr i turas , ya 
desde los principios del A.T. se expresa ese dominio, bien c o m o a t r ibuto del Ser 
S u p r e m o bien en sentido p u r a m e n t e mesianico; aduci re so lamente dos citas; 
u n a del E x o d o , y otra del Real Profeta David; en a m b a s con dominatio 
aparecen, por anad idura , otras dignidades lul ianas, resu l tando en conjunto 
nueve . Moises o ra ante el Serior diciendo: Dominator D o m i n e Deus , misericors 
et c lemens , patiens et mul tae misericordiae ac verax".... (13). Y David exc lama 
en su Cant ico: "Benedictus es, D o m i n e Deus Israel patris nostri , ab aeterno in 
aeternum. T u a est, D o m i n e , magnificentia et potentia, et gloria... Tu dominaris 
o m n i u m ; in m a n u tua virtus et potent ia , magnitudo et impe r ium o m n i u m " . 
(14) Vease lo que dice de esta divina propiedad el Areopagi ta : "Toda la deidad 
tiene el sehorio de todo; de la fecunda deidad del Padre , o de la deidad del Hijo, 
n o es facil, a mi juicio, decir en cuan n u m e r o s o s lugares la Escr i tura Sagrada 
l lama Sefior al Hijo igua lmente que al Padre ; mas t ambien el Espir i tu es 
Sefior" (15). Lo repite en el capitulo VIII : " T a m b i e n en m u c h o s lugares la 
Sagrada Biblia as igna al poder divino el Sehor io (16). Y explica el concepto de 
este domin io o sehor io diciendo: "El Sehor io o domin io (de Dios) no solo 
significa u n a cierta eminenc ia entre otros m a s bajos, s ino t ambien la perfecta 
posesion de cuan to es decoroso y b u e n o , y ve rdadera e inmutab le firmeza; por 
lo cual xupiotes , o sea Sehorio , p rov iene de au tor idad , propiedad e imper io" 
(17). 
La nobleza t a m p o c o es n o m b r e de a t r ibu to o cualidad que solo use Lulio; 
significando perfeccion, vir tud, excelencia era t e rmino corr iente en la esco-
lastica; vease, p.e. en Sto. T o m a s , S u m a Teol. I .p .q .LXXVI -a.l, donde tres 
veces, en este solo art iculo habla de la nobleza de las fo rmas substanciales. 
Ni q u e decir t iene que la Gloria, especialmente en el sent ido que le da 
Lulio: "la delectacion en q u e la Bondad, G r a n d e z a y los d e m a s principios 
descansan (18) t ra tandose de Dios es, con ese n o m b r e o c o n el de Beatitud, ob-
jeto de estudio de todos los teologos catolicos. 
Especia lmente hay que detenerse en las dos dignidades Humiidad y 
Paciencia p o r q u e presentar las c o m o atr ibutos de Dios si es cosa rara ent re los 
escolasticos. 
A q u i c a m p e a m u c h o m a s que en las otras dignidades q u e han l l amado la 
a tencion de Asin, la originalidad e independencia de Lulio. Advier tase bien, 
originalidad e indeperidencia solo respecto al tecnicismo escolastico; de ningt in 
m o d o en c u a n t o a la doctr ina y al aplicar a Dios esas cual idades. Solo los 
teologos asceticos usan esos n o m b r e s hab l ando de Dios; los q u e filosofica-
m e n t e analizan el concepto y los a t r ibutos de la divinidad, no . Pero ^es acaso 
(13) Exod. 34, 6. 
(14) I Paralip. 29, 10-12. 
(15) De div. nom. Cap. II MG.O.III, col. 637. 
(16) Ibid. Cap. VIII. MG. t. III, col. 889. 
(17) Ibid. Cap. XII, MG. t. III, col. 969. 
(18) Correlativorum.-Palmae-1744-pag.30. 
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nuevo el uso que hace Lulio, y no esta m u y bien fundado en las SS. Escri turas 
y en los Padres? ^Habra tenido q u e inspirarse en las dos Itadras h o m o n i m a s de 
Abenarabi? 
Parece que humildad es impropia de Dios. y solo propia de la cr iatura, 
imperfecta; pero definida c o m o la define Lulio: " H u m i l d a d es vir tud que hace 
inclinar las cosas m a s nobles hacia las m e n o s nobles" , m u y bien conviene a 
Dios. 
En ese sentido han hablado s iempre de humi ldad de D i o s l o s SS. Padres; 
valga c o m o autor izadis ima representacion de todos un par de citas de S. 
Agust in , de quien se podrian aduci r varias: " G r a n miseria es el h o m b r e sober-
bio: pero mayor misericordia es el Dios humi lde" . (19) Y no se diga que ser 
efiere al Dios h o m b r e , y en cuan to h o m b r e ; po rque el Dios h o m b r e en cuan to 
h o m b r e no es creador . y segtin o t ro pasaje de S. Agust in: "Dice el Verbo , dice 
Dios, dice el Unigeni to , dice el Alt is imo: -Aprended de mi que soy manso y 
humilde de corazon....Aprended de mi, y n o a crear los seres, aprended que soy 
manso y humilde de corazdn" (20). 
Asi interpreta tambien este pasaje evangelico San Gregor io M a g n o y dice: 
"Ut superbum non esse hominem doceret humilis Deus insirumenium reden-
tionis noslrae inventa est humiliias Dei" (21). ^Y acaso no tenian para expre-
sarse asi fundamen to en las palabras de S. Pablo: "Se humil lo a si m i s m o " ; y 
se deben interpretar , no c o m o las entendieron E r a s m o y Lutero, es a saber, 
c o m o dichas de la naturaleza h u m a n a de Cristo; s ino, segtin la sentencia 
c o m u n de los Padres , c o m o atr ibuidas a las persona divina del Verbo ; la cual 
sin perder nada de si, cont ra lo que op inaban los part idarios ant iguos y moder -
nos de la Kenosis heretica, dio a los h o m b r e s divino ejemplo de humi ldad 
t o m a n d o naturaleza h u m a n a y en ella y por ella se humil lo y fue obediente 
hasta la muer t e y muer te de cruz. (2923). 
Lo m i s m o se diga de paciencia: j c o m o no ha de ser frecuente en los SS. 
Padres hablar de la paciencia de Dios, c u a n d o las SS. Escr i turas ya del An-
t iguo ya del N u e v o Tes tamen to tan to la inculcan? (24). 
Decia S. Cipr iano: "Est nobis c u m Deo vir tus ista c o m m u n i s : inde 
patientia incipit, inde claritas ejus et dignitas caput sumit . Origo et magn i tudo 
patientiae Deo auc to re procedit" . (25) 
N o creo que pueda sostenerse que Lulio se inspiro para su doctr ina de las 
dignidades en las hadras de Abenarab i , despues de ver que tanto ese n o m b r e , 
c o m o la relacion de los a t r ibutos a los cuales lo da, son corrientes en la 
escolastica en su t iempo. 
(19) De Catechizand. rudib. Cap. IV. 
(20) S. Agustin (Sermon XV-Super Math. XI-28), apud Sermones de S. Agustin, Traduccion y 
notas del P. Amador del Fuego, Agustino. T. VIII. pag. 84. 
(21) SS. Greg. Magno-Moral., Lib. XXXIV, cap. XX. 
(22) Philip. II-8 y 7. 
(23) I asi la entiende Lulio; vease De Contempl. Cap. 87" Como se humillo cuando tomo corne 
humana". 
(24) Veanse solo algunos pasajes: Judith. 8. I4-Ps. 7.12-Sap. 15.1 - Ecci. 5.4-y 18.9-Rom. 2.4 
y 9.22-1 Pet. 3.20. 
(25) San Cipriano, De bono patientiae (nos. 1-3 y 20) 
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He escogido a Sto. T o m a s para demos t r a r que esos a t r ibutos que se 
achaca a Lulio haber t o m a d o de Mohid in eran corr ientes en la Iglesia, p r imero 
por la autor idad m a x i m a del Angel de A q u i n o ; segundo , por ser con-
t e m p o r a n e o de Lulio; y tercero, po rque s iendo el no un genio original e inde-
pendiente sino mas bien el recopilador y organizador de todo el saber teologico 
de la tradicion y de su t iempo, es de supone r . nadie lo negara . que esos 
a t r ibutos . vir tudes, y propiedades estaban autor izados por el uso secular. 
Pero c o m o podria pensarse q u e acaso Santo T o m a s y acm Alber to 
M a g n o , tan conocedores . por medio de sus H e r m a n o s de Orden , de las obras 
a rabe . habran usado esos n o m b r e s t omando los de las Hadras de Abenarab i , 
vale la pena de detenerse un m o m e n t o en desarrollar que del pseudo-
Areopagi ta y de los Padres vienen t rad ic ionalmente las recensiones de 
a t r ibutos divinos, Uamados por Lulio Dignidades. 
A b r a m o s el l ibro De divinis nominibus del pseudo-Areopagi ta . En su cap. 
I presenta relacion de los m u c h o s n o m b r e s que las Sagradas Escr i turas dan a 
Dios, y en los siguientes !os explica y justifica, deteniendose m a s en los que 
cor responden a a t r ibutos o propiedades de la divina esencia. La mayor i a y los 
principales de estos son los m i s m o s que da Lulio; Bondad. Sabidur ia . A m o r . 
E te rno . Verdad, Poder, Justicia, D o m i n a d o r , Benigno y Clemente y Salud y 
Redencion (estos ultimos cuatro conceptos los desarrolla Lulio bajo los nombres 
de Misericordia y Humildad), Vi r tud , Infinito. Simplicidad (no la da c o m o n o m -
bre . pero cons tan temen te habla de ella c o m o propiedad divina). Grandeza , 
Belleza. Beatitud (o Gloria)' (26). 
De estos a t r ibutos o propiedades de Dios estan llenas todas las paginas de 
San Agust in , a u n q u e n o las presente ni exponga jun tas ni s i s temat icamente . 
Seria cosa de no acabar aducir los i nnumerab le s pasajes. Basta, c o m o mues t ra , 
entresacar de u n o solo (el Cap . X X I X de sus Mediiaciones) var ios de los 
a t r ibutos que aparecen y coinciden con los que Lulio da por dignidades: om-
nipotencia (Poder), misericordia, justicia, belleza, fortaleza (virtud, grandeza, 
(26) Los mismos atribulos y con el mismo valor de causatidad ejemplar y eficiente que les da 
Lulio; citare solo algun texto entre muchos que podria aducir. "Divina sane appellatio boni cunctas 
ipsius omnium causae processiones explicans per omnia et quae sunt et quae non sunt extenditur. 
etc. Sapientiae tandem denominatio per omnia intellectualia. rationaliaque et sensualia propagatur 
et haec omnia superat". (De div. nom. Cap. V. trad. Marsilio Ficino; Compluti apud Brocarium. 
1541. fol. CCXL.). Todo esto. en el mismo sentido que repetidamente habia expresado antes; p.e.: 
"Communia quidem totius divinitatis sunt ipsum quod dicitur super bonum. super deitatem. super 
essentiam, super vitam. super sapientiam. et quaecumque in excellenti quadam negatione con-
sistunt. Quorum in ordine sunt eliam quae ad expressionem causae peninent sc. bonum, pulchrum, ens, 
vivificum, sapiens, et quaecuinque nomina ex beneficis ipsius donis, bonorum omnium causae tribuun-
ttir" (Ibid. cap. II, fol. 212)."Pulchrum vero et pulchritudo in causa illa, quae in uno omnia colligit. 
distinguenda non sunt. (Recuerdese lo expueslo acerca de la Idmina IV." del Ms. de Karlsruhe, en lu 
que se represenla al mislerioso pasior ensehando a Lulio que en Dios los principios se ilaman 
dignidades y se identifican con la esencia.) Haec enim in rebus quidem post Deum omnibus etiam 
intelligibilibus. in participationes participantiaque dividimus. pulchrumque nominamus quod est 
particeps pulchritudinis. Pulchritudinem vero participationem quamdam causae primae pulchra 
omnia facientis. Ipsum vero supersubstanliale pulchrum, pulchritudo quidem dicitur propter illam 
quan rebus omnibus, pro suo cuiusque modo, pulchritudinem Iradit". (Ibid. cap. III, fol. 223 vto.) 
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bondad, volunlad, dominio (senorio), verdad, simplicidad, eternidad. Y da siem-
pre a estos a t r ibutos divinos la m i s m a nota de causal idad que Lulio; asi, p.e., 
en el capi tulo X X X , dice que por part icipacion de la bondad divina son buenas 
todas las cosas; y en el X X X I I exc lama: "Dios , verdadera y s u m a vida, de 
quien, por quien y en quien vive todo cuan to verdadera y felizmente vive; 
Dios b u e n o y bello, de quien y por quien y en quien es b u e n o y bello todo 
cuan to lo es" . Y en el capitulo X X X I I del Manuale" iQue bien, pues , puede 
faltarle al S u m o Bien por quien se t iene todo b ien?" 
Seria in terminable ir aduc iendo el tes t imonio de m u c h o s Santos Padres y 
escri tores anter iores a la cu l tura musl imica , o en t e r amen te ajenos a su in-
fluencia; por eso voy a ceh i rme a nues t ra Espaha y citare solo a San Isidoro, a 
Tajon y al Abad Samson . La preciosa poesia de Orencio , vate cr is t iano, proba-
b lemente natural de Illiberis, del siglo V, t i tulada "D e epithetis Salvatoris 
Nos t r i " (27), es solo u n a artistica combinac ion , a la que sigue brevis ima ex-
planacion de n o m b r e s simbolicos de Cris to , sin alcance a lguno filosofico ni 
teologico. 
San Isidoro de Sevilla tan to en sus Etimologias c o m o en el libro I De las 
Sentencias, expone los n o m b r e s de Dios y propiedades divinas; ent resaco de 
ellos los que coinciden con las d ignidades lulianas; S u m o Bien, E te rno , Gran -
deza, Simple, Poderoso , Sabiduria , Vir tud , D o m i n a d o r , Perfecto, Verdad. (28). 
Tajon en los capitulos I al IX de su l ibro I Senientiarum (29) realiza la 
m i s m a tarea y da los siguientes n o m b r e s , en t re otros: E te rno , Verdad, Om-
nipotente , Perfecto, D o m i n a d o r , Vir tud , Sabiduria , Grandeza . Belleza, Bien. 
Por ti l t imo, el Abad Samson en el l ibro I de su precioso Apologeticum (30) 
da los n o m b r e s de Poder y Omnipo ten te , Verdad , Sabiduria , E t e rno . Perfecto, 
G r a n d e , y renunc ia a explicar los demas , remi t iendose a San Isidoro de 
Sevilla. 
C o m p a r a n d o el significado que da Lulio a cada u n a de la Dignidades con 
el q u e estos autores , y s ingu la rmen te el pseudo-Areopagi ta ; dan a las propie-
dades divinas, se ve que los conceptos son identicos, c o m o las palabras . 
Las pseudo-aeropag i t idas tuv ie ron par te m u y principal , ya sea directa ya 
indi rec tamente , en la formacion teologica de Lulio; pero no era necesario ese 
influjo, en caso de tener que as ignar a esta doct r ina de Lulio una de te rminada 
y concre ta fuente de inspiracion. bastaria aquel texto de San A n s e l m o en que 
trata de esas propiedades esenciales de Dios, causat ivas de las correspondientes 
propiedades de las cr ia turas , que dice: " P o r q u e tienes todo eso en ti. oh Sehor , 
Dios mio , a tu inefable m a n e r a , que lo dio a las cosas creadas de su m a n e r a 
sensible; pe ro se endurec ie ron , se e m b o t a r o n y queda ron obtusos los sentidos 
del a l m a por la vetusta dolencia del pecado. ^Que eres, Sehor , que eres? <,Que 
percibo de ti? Cie r tamente , eres Vida , eres Verdad, eres Bondad, eres Beatitud, 
(27) Migne. L.t.61, col, 1000. 
(28) Ibid., 27, N.° 10 
(29) Ibid. Cap. 62, n.° 14. 
(30) Espafia Sagrada, de Florez, t. XI. Madrid, 1792. 
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(31) Ibid., vers. 226 
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eres Eternidad, y todo bien eres" . (31) 
Y en los m i m e r o s siguientes prosigue San Anse lmo ana l izando, a u n q u e 
den t ro de u n m a r c o p u r a m e n t e ascetico, que, cudnto, y cudl es ese bien, com-
p a r a n d o la Vida, la Verdad , etc. increadas con las creadas ; y a dichas 
propiedades divinas ahade otras; Sabiduria , Poder , Gozo , Delectacion (Gloria 
segiin Lulio); de m o d o que solo en este pasaje anse lmiano e n c o n t r a m o s seis de 
las dignitates de Lulio; c o m o en ot ros lugares , v.gr. en la meditacion IV . a , 
ha l lamos las de Justicia, Misericordia y A m o r . 
Es la m i s m a doctr ina de los Padres fundada , c o m o la del pseudo-
areopagi ta , en las Sagradas Escr i turas ; es la tradicion teologica catolica, 
m a n a n d o cual agua viva a traves de los siglos en todos los centros de for-
macion eclesiastica; de nueve a diez ahos , y t ren tagenar io ya. dedico Lulio a su 
preparacion para el apostolado, en m a n o s de los frailes de la Real; manejo las 
areopagi t idas , San A n s e l m o , otros m u c h o s libros teologicos. 
^Por que se ha de decir que aprend io en Abenarab i , de quien acaso no 
conocio nada , lo q u e tan a b u n d a n t e m e n t e tenia en la escuela catolica? 
T a n t o m a s c u a n d o el ejemplarismo luliano en esas dignidades no coincide 
con el de Abenarab i ; 1 ° po rque esta l impio de toda nota panteista, y coincide 
en camb io en te ramente con la teologia tradicional catolica, y 2." po rque no 
son solo en la doctr ina de Lulio los arquet ipos de las perfecciones creadas', s ino 
tambien el t e rmino del ascenso del en tend imien to h u m a n o al q u e el estudio 
racional de las cr ia turas lleva de la m a n o , pro el c a m i n o de la remocion o el de 
la intensificacion, a atr ibuir a Dios aquellas perfecciones, sin mezcla a lguna de 
i lumin i smo ni de extat icismo ixraqui. 
L. Eijo Garay ( + ) 
